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Fig.６X-raydiffractionpatternsfbrorientedaggregatesofuntreatedandtreatedsurfnce sedimentsampleTＳ９６－６ｆｒｏｍｔｈｅＳｉｅｍＲｅａｐＲｉｖｅｒｉｎＳｉｅｍＲｅａｐＣｉｔｙｂ ＵＴ：untreatedsample，ＥＧ：ethyleneglycolsolvatedsample，Ｋ：K-saturated sample,ＨＣ１：HCl-treatedsample，300℃ａｎｄ600℃：thermaltreatedsaｍｐｌｅｓｆｂｒ ｏｎｅｈｏｕｒａｔ３００℃ａｎｄ600℃，respectively 
－３５０－ 






































































































































































































































































































ＴＳＲ93-2 surfacelbnleSapRiver ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
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Sedimentsabovethehorizonarecomposedof 
lightolivegreyhomogeneoｕｓｓｏｆｔｏｒｓｏｕｐｙ 
ｓａｎｄｙｍｕｄｗｉｔｈａｎｉｎｔercalationofmolluscan 
shelllayer,buttheybelowthehorizonconsist 
ofgreyisholivegreenhomogeneousoｒｂｉ‐ 
oturbatedcompactmudTheradiocarbon 
agesofsedimentsfrom42-48cｍｓｏｆｔｈｅｃｏｒｅ 
ＴＳ９６－１ａｎｄ４８－５３ｃｍｓｏｆｔｈｅcoreTS96-2both 
justbelowtheabove-mentionedhorizonsare 
5081±８６ａｎｄ5620±120yearsBErespec‐ 
tively(Mildenhall,１９９６Ｍｓ；msukawakiemJ.， 
1997)． 
msukawakietaZ．（1997）recognizedthat 
sedimentationratｅｏｆｔｈｅｎｏｒｔｈｅｒｎｐａｒｔｏｆ 
ＬａｋｅｌｂｎｌｅＳapwasdecreasedmarkedlyfrom 
abouｔｌＯｍｍ/yrtolessthanO､１ｍｍ/yratthe 
horizonofthelithologicalchangeinboth 
cores，andtheysuggestedthatanenviron‐ 
mentalchangeinand/oｒａｒｏｕｎｄＬａｋｅｌｂｎｌｅ 
Ｓａｐａｔａbout5,OOOyearsBPwouldtriggerthe 
suddendropofthesedimentationrate・
msukawaki（1997）illustratedthatthesedi-
mentsabovethehorizonofthelithological 
changeinbothcoresaretheproductsunder 
theactiveenvironmentofrepeatingerosion 
anddepositioninspiteoftheybelowthat 
fbrmedunderratherquietconditiononthe 
basisofthesedimentologicalinterpretation 
onsedimentaryfaciesandsedimentcomposi‐ 
tionsofthecoredsediments．Sincethe 
horizonofthelithologicalchangeiscorre-
spondedwiththatofappearanceofilliteandl 
chloriteinthecoreTS96-1,itcanbel 
attributedtothattheappearanceoftheml 
resultedfromtheenvironmentalchangeinl 
and/oraroundthelakementionedbylmJ 
，'ｌ
ｋａｗａｋｉｅｔａＪ・andllsukawaki，
Ｖｅｒｙｌｉｔｔｌｅｈａｓｂｅｅｎｋｎｏｗｎａｂｏｕｔｔｈｅ 
moderntectonicmovementSinCambodia,bUtl 
itisinfbrredthatnomajortectonicmove-I 
mentshavetakenplacemCambodiaduringl 
thelastlO,OOOyearsbecausenosuchl 
movementshavebeenrecognizedinitsl 
surroundingareassuchastheeasternand 
’１ southernpartsofThailandandthesouthern 
partofVietNamthroughtheperiod（e9.,1 
ESCAE1993b;Salyapong…ｵαL,1997;I 
FentoneZaZ.，1997)．Thus，thesefacts’ 
supporttheideathattheenvironmental 
changeinfbrredbymsukawaki（1997）andl 
msukawakiemJ．（1997)wouldnotbeascribedl 
tosuchtectonicmovementsinandaroundl 
’｜ 
LaMbnleS…wenasthelower…｡゜fl
theMekongRiverBasin， 
Asalreadydiscussedandstated，miteandl 
chloritedetectedinbothsurfaceandsus-
pendedsedimentsfiPomthenorthernpartOf 
LakelbnleSaparederivedfTomtheMekong 
River、Theyweretransportedassuspended
sedimentsfromtherivertothelakethrouglll 
theTbnleSapRiverbystrongbackcurrents， 
duringtherainyseasonsuggestedalsoby 
－３５６－ 
Ｉ 
；IlsukawakietaJ.(1994)．Apartfromthem,the 
X-raydifTractionpatternsoｆｔｈｅｓｅｄｉｍｅｎｔｓ 
ｆｒｏｍｔｈｅｕｐｐｅｒｔｗｏｈｏrizonsareverysimilar 
withthoseofthesurftlceandsuspended 
sedimeｎｔｓｏｆｔｈｅｌａｋｅ・Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，
illiteandchloritewerenotdetermｉｎｅｄｉｎｔｈｅ 
ｓｅｄｉｍｅｎｔｓｆｒｏｍｔｈｅｌｏｗｅｒfburhorizons・Ｔｈｅ
）X-raydiffractionpａｔｔｅｒｎｏｆｔｈｅｓａｍｐｌｅｆｒｏｍ 
ｔｈｅｌｏｗｅｓｔhorizonofthecoredsedimentsis 
1ｓｉｍｉｌａｒｗｉｔｈｔｈａｔｏｆｔｈｅｓｏｉｌｓａｍｐｌｅTS96-7 
fromtheAlluvialplainnorthofthelake・
Consideringthemarkeddiffbrencesofclay 
nlineralcompositions，depositionalsettings 
andsedimentationratesbetweensediments 
abovｅａｎｄｂelowthehorizonofthecored 
sediments，itwouldbeinfbrredthatthe 
environmentalchangementionedbyTbuka‐ 
ｗａｋｉ（1997）ａｎｄ恥ukawakietaZ．（1997）ｉｓ
ａｓｃｒｉｂｅｄｔｏａｃｈａｎｇｅｏｆｓｅｄｉｍｅｎｔｔransportm 
watersysteminCambodia､Accordingly)ｉｔｃａｎ 
ｂｅｓｔａｔｅｄｔｈａｔｗａｔｅｒｆｒｏｍｔｈｅＭekongRiver 
didnotflowintoLakeTbnleSapbefbreabout 
５，OOOyearsBnandonlyriversandstreams 
fromthesurroundingareasofthelakeflowed 
andsuppliedsediｍｅｎｔｓｉｎｔｏｔｈｅｌａｋｅｌｎｆｌｏｗ 
ｏｆｗａｔｅｒｗithsuspendedsedimentsfromthe 
MekongRiverstartedtothelakeabout5,000 
,yearsBPandthepresentsedimenttransport 
systemintothelakehasappearedsinceｔｈａｔ 
ｔｉｍｅ・Further,ｔｈｅｔｈｏｕｇｈｔｂｅｈｉｎｄｔｈｉｓｉｓｔｈａｔ
ｔｈｅｓtatedchangeofsedimentsupplyintｏｔｈｅ 
ｌｌａｋｅａｌｓｏｍｅａｎｓｓｏｍｅｃｈａｎｇｅｏｆfluvialsystem 
linthelowercourseoftheMekongRiver・Ｔｈｉｓ
,pointshouldbefUrtherstudiedindetaiL 
ｏｆｔｈｅＴｂｎｌｅＳａｐＲｉｖｅｒｉｎＰｈｎｏｍＰｅｎｈＣity 
arecomposedmainlyofkaolinminerals,illite， 
smectiteandchloriteOntheotherhand,ｔｈｅ 
ｓｏｉｌｓａｍｐｌｅｓａｒｏｕｎｄｔｈｅｌａｋｅａｎｄthesurftlce 
sedimentsoftheSiemReapRiverconsist 
mainlyofkaolinmineralsandsmectite 
２．Judgingfromilliteandchloritearｅｎｏｔ 
ｄｅｔｅｃｔｅｄｉｎｔｈｅｓｅｄｉｍｅｎｔａｎｄｓｏilsamples 
fromtheSiemReapRiverandtheAlluvial 
plainsaroundthelakebutthebottom 
sedimentsfromtheTbnleSapRiveryielda 
certainamouｎｔｏｆｔｈｅｍ，itisstatedthatillite 
andchloritedistributedinthenorthernpart 
ofthelakewouldbederivedfromtheMekong 
River、
３．Inspiteofacertainamountofillitｅａｎｄ 
ａｌｉｔｔｌｅａｍｏｕｎｔｏｆｃｈｌｏｒｉｔｅａｒｅｄｅｔｅｃｔｅｄｉｎｔｈｅ 
ｕｐｐｅｒｐａｒｔｏｆｔｈｅｃｏｒedsedimentsobtained 
fromthenorthernpartofLakelbnleSap， 
theyarenotrecognizedinthelowerpart・
Sincetheyareconsideredtobederivedfrom 
theMekongRiver,appearanceoftheminthe 
upperpartofthecoreindicatesthatachange 
ofsedimenttransportinwatersystemtook 
placearoundthelakeatabout5,000yearsＢＰＬ 
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「トンレサップ湖北部に分布する粘土鉱物の組成ならびに起源
大河原正文＊塚脇真二＊＊
湖北部周辺の水系や沖積層の堆積物にこれらがほ
とんど含まれないことから，同湖北部に分布する
イライトおよび緑泥石はメコン河本流を起源とす
るものと判断される。
一方，トンレサップ湖北部湖底から採集された
柱状試料では，その上部約５０ｃｍの堆積物からは
イライトならびに微量の緑泥石が検出されるもの
の，同試料下部にはこれがまったく認められない。
したがって，イライトおよび緑泥石がメコン河水
系に由来するという表層堆積物解析結果にもとづ
き，同湖における堆積物の供給源に大きな変化が
発生したことが推定され，その年代は今から約
5,000年前と考えられる。
東南アジア最大の湖であるトンレサップ湖は雨
季と乾季とでその水深・冠水面積が大きく変化し，
このような季節的変動に支配された特異な堆積作
用の発生が予期される。そこで同湖における堆積
|作用の解明へ向けて，同湖に堆積物を供給する関
,連水系や同湖周辺に分布する沖積層の堆積物の粘
土鉱物組成にもとづき，同湖北部湖底堆積物に含
まれる粘土鉱物の起源およびその時間的変化を調
べた。
ポトンレサップ湖北部の表層堆積物ならびに懸濁
|物からＭｵﾘﾝ鉱物,ｲﾗｲﾄﾎﾞｽﾒクタイトおよび緑泥石が検出される。同湖とメコン河と
,を連絡するトンレサップ川の堆積物からもイライ
トおよび緑泥石が検出されるにもかかわらず，同
キーワード：カンボジア，トンレサップ湖，メコン河，粘土鉱物，堆積作用
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